






COLLEGE OF EDUCATION 
GRADUATION CEREMONY 
Robert D. Barr, Ph.D., Dean 
Glenn R. Potter, Ed.D., Associate Dean 
4:00 P.M. May 16, 1998 
MORRISON CENTER 
Prelude Music ........ .. ..... ............ .. ..... ......... ............................. ... .......... ...... ......................... ...... .. ... ....... Donald Oakes, Organist 
Professor Emeritus of Music 
* Processional 
Flag Ceremony and National Anthem ................. .. ................................... .... ............................. ..... ROTC Honor Color Guard 
Student Marshals: 
Esmeralda Flores, Bachelor of Arts, Elementary Education, Bilingual/Multicultural; Melissa Susanne Bandy, 
Bachelor of Arts, Elementary Education; Sandra Dawn Meador, Bachelor of Science, 
Athletic Training; Lisa Marie Holzer, Master of Arts in School Counseling; Laurie Jean Brunelle, Master of Arts 
in Education, Reading. 
Welcome and Remarks ....................................... ... ................................................ ........ ..... .. .. .. ....... ....... ... Robert D. Barr, Ph.D. 
Recognition of Honors 
Special Honors and Awards - Faculty 
ASBSU Faculty Recognition Award for College of Education ....... ... .................. ................ .. ... Robert E. Bahruth, Ed.D. 
Ore-Ida Council, Boy Scouts of America Silver BeaverAward ........................................... .. ....... .. ...... John Jensen, Ph.D. 
Student Recognition ....... .... ...................................... ....... .. ......... ......... ..... ....... Colleen P. Lowder, Top Ten Scholar for 1998 
Honor Students, Who's Who in American Colleges & Universities 
Presentation of Baccalaureate Degrees: 
Elementary Education and Specialized Studies ...... .................................... .. ... ........ .... ..... ...... ..... Wenden Waite, Ph.D. 
Health, Physical Education and Recreation ................................................... ... .. ......................... .... Ross Vaughn, Ph.D. 
Foundations, Technology and Secondary Education (degrees awarded in academic departrnents) Holly Anderson, Ph.D. 
Presentation of Graduate Degrees: 
Master's Degrees: .... ........ ............... .... .. .. ....... ...... ...... .. ........... .... .. ....... .... ... ... ....................... ... ........ .. ... ... Glenn Potter, Ed.D. 
Hooding Ceremony by Graduate Program Coordinators: 
Teacher Education ............................. ........... ..... ............. ..... ................... .. ... ............................. ...... Roger Stewart, Ph.D. 
Recognition of Graduate Student ... .. ......... ...... .... ........ .. ................................ ....... The Honorable Cecil D. Andrus 
Health, Physical Education and Recreation .......................... ..... .. ..... .. ... .. .... .................................. .. .. Bill Kozar, Ph.D. 
School Counseling ........... ....... .... ... ... ....... .. ............... ... ... .. .................... Margaret Miller, Ph.D.; Jim Nicholson, Ph.D. 
Doctoral Degrees: ............. ............................ .......... ..... ......... ................................................................... Glenn Potter, Ed.D. 
Stephanie youngerman ........... .. ........... .... .............. .... ... ....... .... ........ Roger Stewart, Ph.D.; Lamont Lyons, Ed.D. 
Working Toward a Janus-Like Perspective: A Study of Emerging Collaboration Within An Elementary School 
Concluding Remarks ......... .. ... .. .................. ................................................. ...... ....... ... ....... ..... ....... ... .. .. .... Robert D. Barr, Ph.D. 
* Recessional 
Reception for graduates, families, and friends immediately following 
on Riverside Patio at North Entrance to Morrison Center 
*Audience will please stand 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Sandra Dawn Meador M-Joelle M. Ypma 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Todd C. Adams 
M-Daren Craig Korf 
D-Colleen Patricia Lowder 
M-Catherine 1. Luke 
M-John Paul Meglen 
M-Debra Necia Muffley 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Tammie Aleece Ames 
M-Melissa Susanne Bandy 
M-Laurie Ann Blomstrom 
M-Cheryl1. Brown 
D-Leila 1. Brumett 
M-Sheri Lynn Burke 
D-Margaret Davis Buttars 
D-Dena Lynn Caba 




D-Jenny R. Grooms 
D-Julie K. Gustaveson 
D-Stephanie Christine Harrold 
M-Carol Ann Huber 
D-Patty 1. Hutton 
M-Loralee Johnson 
D-Debbie Choo Knutsen 
M-Rochelle S. Lloyd 
M-Leslie A. Nielsen 
D-Barbara Ann Parham 
M-Suzan K. Raney 
M-Kimberly Schoenauer 
D-Amy Kathleen Siddoway 
M-Lisa Mary Oswald 
M-Grace Marie Robinson 
M-Kelly 1. Soares 
D-Peggy 1. Thomas 
D-Lauri S. Thurber 
D-Linda K. Tilby 
D-Julie M. Uhlom 
M-Theresa Marlene Upshaw 
D-Diane C. Vaughan 
D-Jennifer Michelle Weygint 
M-Stacy 1. Wilkinson 
M-Brenda Kathleen Willson 
M-M. Danell Wolf 
D-Heidi Hazel Redmon Young 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester, and there may be differences 
when final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Master candidates must have a minimum 
grade point average of at least 3.00 and are not eligible for honors designation.) 
M = MAY, 1998 o = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Todd C. Adams 
M-Tammie Aleece Ames 
M-Jennifer Alexi Anderson (S.D.) 
D-Krista Renee' Anthony 
M-Krista Renee Arnold 
M-Kimberly Rae Auger 
M-Rachel Maya Banashek (S.D.) 
M-Melissa Susanne Bandy 
D-Amy Danyell Barrett 
M-Loriann Vassar Belitz 
M-Christina Lynn Bishop 
D-Jon R. Blakley 
M-Laurie Ann Blomstrom 
M-Tricia Dionne Book (S.D.) 
M-Lisa Ruth Boyles 
D-Carol J. Boynton 
M-Shelsie Joy Braddock 
M-Kacy Anne Bradley 
D-Cathlene Jo Brannen 
M-Cheryl L. Brown 
D-Leila L. Brumett 
M-Sheri Lynn Burke 
D-Margaret Davis Buttars 
D-Dena Lynn Cab a 
M-Kristine Kay Carlisle 
D-Shelley Sue Carson 
D-Glenna Lynn Christensen 
D-Cindy Clark 
D-Vaseleki (Betsy) Kinnas Cook 
D-Deborah Ann DeSousa 
D-Amy Michelle Dickerson 
D-Courtney Day Dille 
M-Cheryle Dismuke (S.D.) 
D-Christie Robin Ebenroth 
D-James David Eisentrager 
M-Kara J. Falash 
M-Rick E. Folwell 
M-Sidney D. Franz (S.D.) 
M-John Kevin Fritz (S.D.) 
M-Catherine Ann Galdos (S.D.) 
M-Danielle K. George 
M-Fran Camille Grindell 
D-Jenny R. Grooms 
D-Julie K. Gustaveson 
M-Randi Elaine Hammers 
M-Sandra A. Hankins 
D-Stephanie Christine Harrold 
M-Erin Melissa Hawkes 
A-Barbara Hayhurst (S.D.) 
M-Heather Austeen Heitz 
M-Debra Lee Hill 
M-Michelle Dawn Hill 
M-Becky Lyn Bennett Hitt 
M-Jan Hochstrasser 
M-Kari Holman 
M-Kendra L. Hopper 
D-Patty L. Hutton 
D-Terri Lyn Jepson 
M-Wilma F. Kinnear John 
M-Loralee Johnson 
M-Teresa Diane Johnson 
M-Julie Christine Kaulius 
M-Jeannette M. Keeth 
M-Annelisa Keithley (S.D.) 
D-Stacie Michelle Klobucher 
A-Emil Kent Kluever (S.D.) 
M-Rochelle S. Lloyd 
M = MAY, 1998 
M-Jennifer Dawn Logan 
D-Colleen Patricia Lowder 
D-Joy Elaine Luedtke 
M-Catherine L. Luke 
M-Matt Mahannah 
M-Amy Jo Matthews 
A-Matthew Moncrief Maxwell 
M-Patricia McDermott 
M-Paula Jean McEvoy 
A-Brenda J. McGinnis 
D-Charrie Ann McNelis 
M-Sherry Lynn Meineke 
D-Leslie A. Mendoza-Burns 
D-Deanna J. Menssen (S.D.) 
M-Becky S. Monro 
M-Michaele Anne Mooney (S.D.) 
M-Debra Necia Muffley 
D-Virginia Lee Melton Murri (S.D.) 
D-Cynthia L. Neil 
M-Rebecca Ostenson Nelson 
M-Leslie A. Nielsen 
D-MaryJo Ogden 
M-Lisa Mary Oswald 
D-Barbara Ann Parham 
M-Ara J. Paull 
D-Jennifer L. Pedersen 
D-Deanna Lynn Pierce 
M-Suzan K. Raney 
M-Grace Marie Robinson 
D-Stacey Howes Robison 
M-Lanae LaDel Salander 
D-Tamie Schell 
D-Nicole D. Shadduck 
M-Kathryn). Shaw 
M-Laura J. Shelton (S.D.) 
D-Amy Kathleen Siddoway 
M-Pamela C. Silveria 
M-Jane L. Simon 
M-Kendall Michelle Slagel 
D-Amy Heather Smith 
M-Cindy Jensen Smith 
M-Jennifer Elaine Smith 
D-Kevin H. Sparks (S.D.) 
M-Monica Ann Stamper 
D-Kellie Strauss 
M-Cynthia Mae Gwartney Sundvik 
(S.D.) 
M-Mary Jo Surges (S.D.) 
M-Roger W. Taylor 
D-Sharon P. Tennent (S.D.) 
M-Sherry Ann Thomas 
D-LauriS. Thurber 
D-Krista Chelsea Tiffany 
D-Linda K. Tilby 
M-Alisa Anne Tueller 
D-Julie M. Uhlorn 
M-Theresa Marlene Upshaw 
M-Kristen M. Way (S.D.) 
D-Jennifer Michelle Weygint 
M-Linda Wilkinson 
M-Stacy L. Wilkinson 
D-Jennifer Williams-Albisu 
M-Brenda Kathleen Willson 
M-Brooke Lorene Wilson 
M-M. Danell Wolf 
D-Heidi Hazel Redmon Young 
D = DECEMBER, 1997 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
D-Angelica Maria Blanco 
D-Roger Alan Bossart 
M-Lisa Diane Col6n 
M-Esmeralda Flores 
D-John D. Gourley 
D-Juana 1. Guzman Puga 
D-Cleosa Coleen Hill 
M-Carol Ann Huber 
D-Debbie Choo Knutsen 
D-Stacy Marie Leiter Olson (S.D.) 
D-Shanna Lee Riebe 
M-Perla Vanessa Rodriguez 
D-Jill Sanchez 
M-Kimberly Schoenauer 
M-David Ryan Sparks 
D-Peggy L. Thomas 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Dixie Dawn DeMond 
M-Michele Gaglianone 
M-Sandra Dawn Meador 
M-John Paul Meglen 
M-Robert A. Navarrete 
M-John Alrik Nelson 
M-Jeremy B. Ostermiller 
M-Zachary Aaron Smith 
M-Lauren W. Trampe 
M-Joelle M. Ypma 
BACHELOR OF SCIENCE, 6-12 PHYSICAL 
EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
D-Michael J. Caldwell 
M-Guadalupe Galindo 
D-Jon L. Hartway 
M-Kelly D. Helsley 
M-Daren Craig Korf 
M-Shayla Marie Lindstrom 
D-Jennifer Dora Lloyd 
D-John G. Mackay 
D-James Patrick McGerty 
M-Brenden H. Millard 
M-Rachel M. Moorhouse 
D-Billie Jo Nelson 
M-Kyle Kermit Paulson 
D-John Robert Purdin, Jr. 
M-Thomas Joseph Shanahan 
M-Cormac Smith 
A-Lynn Christine Viner 
M-Kathy Jean Vogt 
M-Dennis Chad Wright 
M-Andrew Jesse Zimowsky 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION - EXERCISE SCIENCE 
EMPHASIS 
M-George Michael Brown 
D-David D. Massie 
D-Diane C. Vaughan 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION - HEALTH PROMOTION 
EMPHASIS 
D-David Thomas Aschenbrener 
A-Aubrey S. Bissell 
A-Casey Jo Fischer 
D-Tobin J. Fisher 
M-Kathryn Fitzgerald 
D-David Froshiesar 
D-Wendy Sue Hafer 
M-Kerry L. Irwin 
D-Crystal Marie Kemp 
D-Heather Ann Kozup 
M-James Reid Macdonald III 
M-Corinne M. Martin 
M-Koji Nishimura (S.D.) 
D-Reed E. Ostermeier 
A-Wendy Jean Roesler 
D-Kent R. Schumaker 
M-Kelly L. Soares 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Dana Judith Erdman A-James Matthew Harper 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
M-Susan M. Austin 
A-Connie A. Auth-Eckert 
A-Joseph W. Bisig 
M-Jennifer M. Boyd 
M-Heather G. Cherry 
M-Joanne M. D'Orio 
M-Christopher Daniel Dempsey 
D-Christa D. Everett 
M-Sara Garnand 
M-Kelly M. Gonser 
M-Heather Hitchin Guy 
M-James John Hanson 
M-Carrie Thompson Hastriter 
D-Cynthia Ann Herron 
D-Vickie K. Howard 
M-Sue Ellen Howell 
A-Patty J. Jeffs 
A-Twila Kadel 
A-Mei Goh Koh 
M-Stephen Kent LaBau 
M-Magdalen Inga Liebergesell 
A-Kelly Anne McGahan 
D-Ann Marie Morris 
M-Ronald N. Nakatani 
M-Vern L. Nelson 
M-Barry Warren Nye 
A-Suzanne M. Penner 
A-Sally A. Ponath 
M-Mark A. Rinehart 
M-Valerie Gibson Sherenco 
M-Sharon Elizabeth Strauss 
M-Robert B. Taylor 
D-Maria Turner 
D-Micheal Robert Warwick 
A-J. Patrick White 
D-Kelly D. Winton 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Neta Assa Bransky 
D-Margaret T. Clark 
D-Judy A. Cline 
M-Gloria J. Hensen 
A-Mary Jeanne King 
A-Linda Sue Milton 
M-Shannon Michele Murdoch 
M-Molly Ann Smith 
M-Pamela Thurston 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M-Cynthia D. Currie 
M-Judith A. Walling 
M-Sheri L. Klug 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
M-Christine Bauer (S.D.) 
D-Kelly Sandren Davies 
D-Tracy Lee Erb 
M-Kelly Frances McLeod 
D-Karen Lee Narus 
M=MAY,1998 
M-Harley K. Parson 
M-John C. Romero 
D-C. Holly Thornsberry 
M-Darlene K. Travis 
D = DECEMBER, 1997 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
D-Beth Aschenbrener Adams 
M-Lisa M. Baker 
M-Molly Blanton 
A-Laurie Jean Brunelle 
A-Debra Christine Chin 
A-Aimee Elizabeth Cizmich 
D-Jane M. Evans 
M-Beth Smith Hedrick 
M-Myralee Mar Holley 
A-Nikol Johnson 
D-Sandra J. Knight 
M-Linda Ruth Lyons 
D-Claudia L. Moberly 
M-Audrey Carole Schlapia 
M-Nina K. Shields 
D-Ronda J. Tolan 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
M-Carol Ann DeWitt 
M-Lynne Karen Ostler 
A-Bobbie L. Telleria 
M-Sarita Iris Whitmire 
MASTER OF SCIENCE IN 
EXERCISE AND SPORTS STUDIES 
M-Lester S.V. Caldwell 
M-Rhonda S. Cooper 
D-Christopher A. Eisenbarth 
D-Bradford Roy Page 
M-Keith Parodi 
M-Tamara L. Pascoe 
D-Raymond Everett Watkins 
A-Matthew G. Wattles 
M-MeriKarol Welch 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
M-Laura Lee Allen 
M-Eric A. Anderson 
M-Charlene Bentz 
M-Rita M. Fell 
M-Christopher E. Gibbons 
M-Michelle M. Haslebacher 
M-Lisa Marie Holzer 
M-Deborah Therese Mueller 
M-Kimberley Haberman O'Connor 
M-Jill Janay Sprague 
M-Barbara Ann Stevens 
M-Gail Jean Young 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM AND INSTRUCTION 
D-Stephanie Youngerman 
A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Choral Room (C-12S) IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as s/he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, please check with ushers. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Leslie A. Blackburn, Instructor and Program Head in Horticulture, and her stu-
dents for arranging the flowers for the ceremonies. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC. 
The program cover was designed by Wayne Gillam, Boise State University Printing & Graphic Services. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture ...... .............. ............. .. ........ ..... .......... ... ..... ...... .. ............ ............. Maize Medicine .. ... ............. .. ....... ......... ....... ................ .............. ...... ........................ Green 
Arts, Letters, Humanities ..................................................................... ... ... White Music ................................ .......... ..... ... ........ ........ ... .... .. ..... ... ............ ......... ....... Pink 
Business Administration .. ..... ......... .. ....... .................... ....... .. ......... .. ........ ... .Drab Nursing ................ ... .. ....... .... ............. .......... ...................................... ......... Apricot 
Dentistry ..... .. ................................ .. .......... .................... .. ... ........ .... ........ ......... Lilac Speech ............................ ................................... ...... ........... .. ................ Silver Gray 
Economics ............ ....... ............. .......... .... ............. ...... ................................. Copper Pharmacy ........................................................................................... Olive Green 
Education ...... ................... .. .......... ......... ................ .......... ........... ... ........ Light Blue Philosophy .............. .......... ... ... .... ........... ... ........ ... ... ....... .' ................ ... ... Dark Blue 
Engineering ................. ............................................ .. ................................ Orange Physical Education ................ ........ .. ..................... .... ...... .......... ......... Sage Green 
Fine Arts, Architecture ............ .... ............. ........ ........ .... ............................. Brown Public Administration .. ......... .. ...... .... .. .......... .......... .. .................... Peacock Blue 
Forestry .................. ................ .. ................ ... .. ... ... .. ............. ........................ Russett Public Health .. .............................. ........................ ..................... ... .. .salmon Pink 
Home Economics ............................ .............................. ..... .. ... ... ...... .. .. .... Maroon Science ..................................... ...... .... .. ........ ....................... ........... Golden Yellow 
Journalism ....... ......... .... ................................................... ... .. .. ............. .. .. Crimson Social Science ................... .. ............. ......... ........ .......... .... ............... ...... ........ Citron 
Law ........ .... ............ .......... ..... ...... ................... .... .......... ............ .. ................ .. Purple Theology .... ..................... ...... ... .................................................................. .scarlet 
Library Science ......................................................................... ................. Lemon Veterinary Science ........... ....................... ...................... ......... ... ......... ........... Gray 
M=MAY, 1998 D = DECEMBER, 1997 A = AUGUST, 1997 S.D. = SECOND DEGREE 
